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C R O N I C A 
huyen 
l eruél, sábado 9 agosto de 1930 
EL MASTIN D E 
NICARAGUA 
Hoy, como ayer 
Hambres en loca carrera desen-
Laada, y muchos de esos hom 
U s que amparan su vida en 
L a m son ladrones n i asesi-
Ls-son, simplemente, patriotas, 
am¡ntes de la justicia y de la h-
bertad. Huyen porque son hom-
bressín alma de vasallo, y por 
nue hermanos espiritualeside San- \ 
dino, el ídolo y már t i r , pesa sobre; 
sus conciencias rectas el vejamen 
de la opresión nórdica . Prefieren 
morir agostados por el hambre, 
antes que someterse a las arbitra-
riedades del pueblo dictatorial 
que explota sus riquezas, que es-
carnece sus ideales, qne soborna, 
tjajo amenazas y castigos, a los 
aterrorizados burócra ias que d i r i -
gen los destinos del país nicara-j 
gtiense. 
Los años no han logrado liber-1 
taral mundo de injusticias ver-: 
gonzosasy de c r ímenes atroces, 
y hoy, más de un siglo transen* 
rrido de la gran epopeya hispana, 
comedia se repite. Y es nueva-
mente la herencia divina de Cer-1 
vantes la que huye ultrajada, fa-
mélica, simbolizada en hombres 
y en mujeres que se expresan co-
mo nosotros al lamentar las muer-
tur alevosas de sus hijos. E l buen 
ciudadano de Nicaragua se escon-
de como v i l a l imaña, ora escu-
dándose en los murallones natu-
rales de la sierra,—brava como su 
alma—-ora 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a M e d r o s o 3 a r q ; i 8 
V I U D A D E D O N V I C T O R I O N A V A R R O 
Ha falecido a los 66 anos de edhd 
M ñ k niido los M u U m m m y le M t m Apostólica 
D, E . P. 
Sus desconsoladas hijas doña María, doñH Manuela, doña Purificación y doña Merr 
cedes; hijo polít ico don Manuel Sáeoz Peralta, Ayudante de Minas; hermanos 
polí t icos, nietos, sobrinos, primos y d e m á s familia 
Ruegan a usted se sirva encomendar a Dios el alma de 
la finada y asistir a los funerales que por su éter) o rl««can-
so se ce l eb ra rán me ñ a ñ a , domingo, a las once y tve > cuar-
tos, en la Iglesia parroquial de San A n d r é s : favores que 
siempre a g r i d é c e r á n . 
Se mega a las señoras asistan al funeral. 
E L DUELO SE DESPIDE EN EL TEMPLO, CASA MORTUORIA: C . PORTEA, 11. 
Durante los nueve díss siguiente; se rezarán Misa y Rosario, a las siete y media. 
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgenciasen la for-
ma acostumbrada. 
la verdad y la honradez, el civis-
mo y la ve rgüenza , que lanzóse 
al campo en guerri l las, sin sent í -
a r ras t rándose en los j do del j u ego bél ico y dispuesta a 
andrajos que mal cubren sus car-1 mor i r an tes que someterse, 
ês, por las selvas de flora gigan- Y fueron aquellos hombres, be-
tesca, más humana en su p r imi - í n e m é r i t o s y antecesor is de San-
üvismo y rusticidad, que los i m - dino, los que plantaron escolios 
Pecables soldados de la n a c i ó n ' e n la férti l planicie hispana; los 
norteamericana. 
I salva niújeres indefensas y niños 
¡ que mairrában; y quemaron; pue-
¡ blos enteros por el placer dçmo-
I n íaco de destruir; y robaron ha-
1 ciendas; > violaron honras; y pa-
garon con la muerte, hospitala-
rias muestras de h ida lguía . . . 
¡Y eran amigos, car iñosos ami -
gos de la tierra u b é r r i m a que en 
p r i r c ip io les tend ió sus brazos! 
Ni' f r a g u a , minúscula y despre-
Veiii(ia para la guerra, con redu-
población y escasos medios 
luh ensa'serevuelve airada y 
J U ^^speradamente, heroica-
mente, 
su contra el yugo colosal de 
que siguiendo la ruta de las águi -
las imperiales, águi las que m á s 
tarde quedarori reducidas a ben-
cejos, diezmab an sus columnas; 
los que c o n v e r t í a n en cerne i te r io 
l l enándo los con sus propios cadá-
veres: provincias enteras, y mo-
T a m b i é n ho}' los fusileros ñor-
t e a m e r i c á c o s in vaden Nicaragua 
con el fútil pretexto de capturar 
a Sandinp, al hundido rebelde. 
Esta in&ólita y désenneercante m 
t rus ión , inspira á 
bellos c o m é n t a n o s en crí t ica, r e 
selva inextricable donde no entra 
el sol, las llenas que se abrazan a 
los troncos, los á rboles centena-
rios, cuyas ramas se enredan y 
forman sobre los arroyos doseles 
densos de verdura- sombr ía : los 
bejucos traidores, la manigua ba-
ja y honda, ios suampos de cieno 
blando, en que desaparecen hom-
bres y bestias; las a l imañas de 
salto inesperado y mortal ; las ví-
boras que se esconden tras los ra-
cimos de bananas; los pantanos, 
en que croan los sapos y vuela el 
anofele: las llanuras inacabables 
aliada y protectora, r í an , e s p l é n d i d o s , de hambre, de malazos per iodís t ico 
indexa edÍa Se repite' Nuestra 
^5blDria; ~-eterna dolora 
Patrilc fertilizó los camPos 
^ies a CKn saD8:re de sus hijos' y 
e hermanos libaron la hiél 
del crimen napoleó-5Qominiosa nico T' 
ahora udmbien ^ tonces , como 
caha 'aK enorme imperio invo-
^ r s i o l S { u e r t ^ - para sus 
^ ^ s e n ? ! ^ " e r a s , pretextan-
er asesora,niento m i l i -
s^ i s iónnÓimiC0 a cambio de «na 
^ PatHnf entera- En á f i l a s 
hubo desercioneS, 
^ ^ t ^ ^ ^ 1 ^ en el 
^u*a e r L i I l e r ü - ^ r o h ^ 
e n m a s a , integrada por 
miseria, de desesperac ión . 
Las hordas invasoras hollaron 
nuestros magníf ico: anfiteatros 
mon t f ño sos;; - "sí e r a r o n en las 
vegas í c e u n d . . 'eni ,s; y rela-
jaron la pintor^., . exuberancia 
de la t ierra, óp ima en ofrendas 
de todos los colores; y aspiraron 
el clima sano saciando sus pechos 
de sol de oro; y mintieron amor 
a las mujeres en madrigales de 
plagio; y destrozaron bá rba ra -
mente, rencorosamente, templos 
de estilo augusto, obras inmorta-
les, rel iquias aladas; y mofáron-
se, necios, del noble abolengo his-
pano; y denigraron, petulantes, 
nuestros monumentos, nuestras 
que aplasta el sol, y de las que se 
. eleva un vaho h ú m e d o y caliente, 
Pab i ln *VidSl I catSado de miasmas; las volcáni-
1 G Ŝ m o n t a ñ á s que alzan al cielo 
i eí zafiro sus hastiales valientes; 
de s e r v i r para e n è n t a r a la valles profundos con minas 
opinión esptfiola y llevar a su abandoiiadas y zarzas como gar-
convencimiento la sin razón que &)S; los mosquitos zumbadores, 
preside la aventura de la soberbia I !os zancudos de gusano, que de 
potencia nórdica* U n párrafo ge-




tab i l í s imo, tiene analogía al ya 
mencionado de ía invas ión napo-
leónica . Describe la llegada a N i -
ça ragua de ios fusileros norte-
americar.os: y el deslumbrante co-
lorido i rml t i fonáe de ía tierra. 
«Llegan las col i imnás precedidas 
por aeroplanos. E l tópico las aca-
ricia pr imero con sus flores y sus 
pá jaros , y las envuelve luego en 
su vege tac ión asesina. Son los in -
genios de azúcar , con sus caña les 
de esmeralda mec iéndose a la b r i -
sa que viene del gran lago, y los 
bosques de maderas preciosas. 
P é r b ' s ò " t¿!frtbf¿i| v»j5q fo.rf'e. las 
j a n su i a r v a en la herida, 
Este es el cuadro que contem-
pla el sacrilego norteamericano, 
y que preside el airado clamor de 
tantos hombres honrados. De los 
m á s apartados pueblos llegan 
enérg icas protestas contra la in -
vas ión arbitraria, contra el cr i -
men alevoso, y son varias nacio-
nes de habla española las que lle-
van a sus hijos, voluntariosos y 
ayunos de miedo, para defender 
la noble causa que s i m b o l í z a l a 
figura adusta y s impát ica de San-
dino. 
Los c r í m e n e s de guerra se su-
ceden, jy no se castigan 1 A la i m -
pu»:ida^ sigue, cuchos casos, 
también en Nor t eamér i ca esas ac-
ció í e s villanas llevadas a efecto» 
en Nicaragua, merece rán para los 
pseüdos gobernantes la d í n o m i -
na< ión de heroicas y geniales. 
I-ero si ios hombres no casti-
gan en la t ierra, Dios, como crea-
i dor de lo bueno, no p e r d o n a r á lo» 
abominable, y sanc ionará , recto, 
la aventura norteamericana. 
(X usa gr ima la lectura de la i n -
cüisiÓJ vandálica. «Los aeropla-
nos desgranan sobre las aldeas 
.silenciosas sus rosarios de bom-
bas. Arden las humildes casu-
chas, y salen de ellas mujeres 
der esperadas, n iños aescalzos que 
lio an y g r i t a r . Las c o l r : nas de 
fusileros avanzan pmosamente, 
arrastrando sus. Lewis . envidia 
del enemigo oculto. Y de cuando 
en vez surgen ante ellas unos pe-
lo oríes de fantasmas... Son los 
guerrilleros de la libertad de N i -
caragua, Ics ún ic s vicier l s que 
en toda !a A m é r i c a de lengua ibe-
ra co npr jndieron su deber h is tó-
r ico. S e g ú n ' l a s descripciones de 
los corresponsales, se asemejan a 
c a d á v e r e s que anduvieron por un 
prodigio. Destrozados, febriles, 
las camisas abiertas, dejando ver 
el . t ó rax hundido y sudoroso, 
aprietan con sus manos de dedos 
esquelé t icos , suchos fusiles de to-
dos los sisiemas. Llevan en ban-
dolera la chamarra agujereada. 
Cubren sus cabezas con sombre-
ros à m p l i e s de cinta roja.. . V ata, 
can... ¿Co no pueden hacerlo? A 
l la emboscada que paraliza y atur-
de sigue la acometida del arma 
blanca, machete en mano... Y los 
moz'>s a t lé t i cos de Arizona o Ne-
braska entablan' duelos atroces 
con los es udiantes, con los escri-
tores, con ios peones de hacienda 
quemada, con los voluntarios l le-
gados, en impulso román t i co , de 
Guatemala o de Méjico. . . 
Así obra una nación que c len-
ta más de cien mil loeej de h>jos. 
según ellos ultracivilizados; 'que 
impone al mundo pacíficamente 
loables anhelos de redención; que 
predica la paz; que en alarde de 
noble filantropía colabora por la 
concordia al desfile de gigantes-
cos acorazados, y que ofrece 
amistad bajo la amenaza de sus 
cañones pavorosos. 
Ciclópea es la lucha entabla da-
De un lado fel soberbio león de 
rizosas melenas y quijadas dilata-
das, expectante, calculador. D e 
otro el fiero mas t í n indomable 
impetuoso, rebelde a todo yugov 
U n cu erpo at lé t ico y una m í n i m a 
Molécula . No es difícil adivinar 
el desenlace. E l pueblo gnom® 
s u c u m b i r á a la postre, envuelto 
en el manto protector del insacia-
ble pais del dó la r . Y Sandino en-
vilecido por las calumnias del 
m á s fuerte, pasa rá a la his tor ia 
como un vulgar facineroso, inhu^ 
mano, como un abyecto gaerEi}-
o cras fji.·iVirw··Mc .. - w% • • ' -r j puinaar. sigue, «?K »*jucnos casos, - j . . . 
te^ frero^ ascenso? la condecoración, la ^ r o de ambic ión d e s m é d i d a . . . 
y ros '" Y mataron a man- la brumadoras como diluvios, la «recompensa , y es seguro que I ALONSO B E A . 
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E l problema de la 
Justícia en España 
risto por un jaez 
D E S A R R O L L O D E L 
P R O B L E M A 
I I 
Ea España tuvo aceptac ión ge-
neral entre los jurisconsultos la 
teor í i de Montesqaieu; pero no 
pasó de las esferas especulativas 
n i aún en los inteotos más avan 
zados de legislación. 
L a evolución p i t r ia fué, en ge-
neral , a l a inversa. A l reconsti-
tuirse las diversas unidades poli 
•ticas que surgieron sobre las r u i -
nas á rabes se liegó en muchís i -
mos casos a uaa democracia y a 
un refinamiento p > ítico no suae-
rados después . L-ntameate fue-
ron destituidas yiabsorbid is todas 
las manif estaciones del poder por 
Eos vonrTcas absolutos, cuyo 
princ pal i ^presentante fué Fel i -
pe I I . La absorción del poder por 
los m narcds de este tipo es tan 
c o m p l e t i que oudo decir sin equi-
vocarse Luis X i V de Francia «el 
Hstado soy yo>. 
A s í continu i m JS h ista las Cor-
tes de C á l i z qu i sientan en Espa-
ñ a las p r im ¿ras limitaciones del 
poder despót ico, mer man la auto-
r idad real ocupá,adose ya seria-
mente de la o rg in i z vción de t r i -
bunales, creando el Supremo con 
ampl i tud de atribuciones y persi-
guiendo rodear d í independencia 
y de personalidad la función j ud i -
c i a l , aunque camo simple admi-
n is t rac ión , dep ¿adíente del poder 
<ejecutivp. Con ligeras alternati-
vas y variantes corre la doctrina 
a t r avés del siglo pasado cristali-
zado por fin en la Cons t i tuc ión 
vigente de 1876. 
No entra nuestro espí r i tu a ha-
cer una cr í t ica detallada de esa 
l ey fundamental del Estado Espa-
ñ o l ; pero séanos lícito decir q u e í 
•es un desdichado engendro i m - ¡ 
portado del extranjero, que la or- administrativo, de los Comi tés 
gan izac ión que articula es postiza paritarios, las funciones represi-
y menos científica y lil?erpl que vas de los alcaldes y gobernado 
las del derecho patrio tradicional res, tribunales de menores, t r i 
I La Dictadura, que en medio de 
sus g randeá def .cto^. teñí i en su 
' desc i rg ) la iogenà idad dé su con-
íduc t i p roc lamó p j l ad ínamen te 
ique los T.-i bu nales' ej i rc ían una 
I jur isdicción meramente delegada 
y L ónsecuei i te con esto le cercenó 
cuantas atribuciones tuvo por 
conveniente y dec la ró que sus re 
soluciones no teñí m m á s validtz 
que }as que le otorgaba la vMun 
tad del G o b e r n ó , negiodp efiea 
cia independiente no solo a las 
sentencias de lo contencioso ad 
ministretivo sino aú i en muchos 
fdllos civiles. 
Realmente estamos a la mitad 
de la evolución polí t ica. 
Segregados d-i la administra-
cióa de j u ticia l u y much ís imos 
organismos con funciones judicia-
les y carác te r totalmente polít ico, 
así cono varias jurisdicciones es-
peciales. Todav ía no ha llagado a 
ser realidad el precepto de la 
const i tución de 1812 de la unidad 
de fueros y códigos . Bien claro lo 
demuestran las jurisdicciones mi 
li tar y de marina, eclesiást ica en 
materia de divorcio, contencioso. 
REVISTA. DE 
PERIÓDICOS 
E L D E B A T E 
E l discurso de Londres 
Ante u i grupo de españoles que 
por trabaiar fuera de É4p*ña¡sieh 
ten más VÍVJ el fervor pa t r ió t ico , 
lejos del ambiente derrotista del 
Madrid de 1930, su m ^ j i s t i d el 
rey, en presencia de su ministro 
de Estado, p ronunc ió a gunas pa-
labras. 
I r 
a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
G 
Ei breve discurso de Londres 
es una nueva expres ión de la con-
fi mz i i l imitada del Rey en su pais 
calidad sin la cual nadie puede 
l í c i t \ m e n t e mantenerse en el go-
bierno, Y este es el tema que .sir-
ve de fondo siemore a la oratoria 
de su majestad. Un veterano pe-
riodista recordaba hace poco el 
t f feto que le produjeron los p r i -
meros discursos de don Alfonso, 
cuando, a raíz de la jura r ecor r í a 
la Península en viaje t r iunf \1. En 
todos ellos palpitaba el mismo 
SURTIDO C O M P L E T O . MUEBLES D E TODAS Cl x 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES, ^ 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 5 0 0 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. -TERUEL 
•4\ 
B O M B A S " D E L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendímiento. 
m 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmeníe. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
" D E L A V A L " 
P. del Prado. 3«. «• Apartado 910. - MADRID 
«de nuestra Ed^d Media. 
Si hace medio siglo resultaba 
••anacrónica escudado es decir lo 
arcaica que acta ü m e n t e resulta. 
Carece de un criterio s i s temát ico 
y científico. En ella el Poder mo-
bunal accidental del Senado en 
todos los cuales la justicia no es 
n i siquiera delegada sino tot lí-
mente retenida por la Adminis-
t r ac ión . 
En cuanto a la unidad de los 
derador que ha de ser el mero Códigos ahí es tá la anac rón i ca , 
regu ador d - l o s otros tres dirige impolí t ica e injusta subsistencia 
todo el ejecutivo con libertad ab- de los derechos forales y los pri 
soluta y aún al legislativo está en vilegios irritantes de tantas per-
sus m:»nos en vi r tud de sus abrjsi - sonas. 
la misma fe en 
BALTASAR R U L L . 
(CONTINUARA). 
i U San J 
vas ficultades de veto, su spèn - j 
sión y disolucióc del Parlamento.1 
En cuanto a la justicia, n i no-1 
minalmente es á considerada co- ¡ 
mo Poder. Es una dependencia 
de la Adminis t rac ión general del 
Estado. E l desarrollo de esta afir-
m a c i ó n ha de ser el objeto de 
nuestras consideraciones poste-
riores. L a justicia se administra 
en nombre del Rey, bajo la de 
pendencia administrativa del M i -
nisterio de Gracia y Tusticia que 
t iene en sus manos todos ios re-
sortes del Poder, nombramientos, 
traslados, correcciones, jubilacio-
nes, en cuanto al personal, crea- [ 
c tón de juzgados y tribunales, S Aguas niinero, medicinales, clo-
material de servicio WÍÜ^Ç e t • 1'ur^das' manantial, atúrales, material ae servicio, locales, et- . calientes. Temperatura 45o c. 
c é t e r a o sea una supedi tac ión 
completa y absoluta de la justicia ^ 
a la admin i s t r ac ión y la polí t ica. ' —— 
VILLAVIEJA DE NÜLES (Pro-
vincia de Castellón.) 
aamuma 
PROPIETARIO 
i m i m 
optimismo, 
destinos de España . Nada más j 
natural en un pr ínc ipe adolescen- j 
te que acaba de hacerse cargo j 
del gobierno de una nación que 
adora en él y que hace de cada 
uno de sus pasos un triunfo deli-
rante. Pero después de tantos 
años de la actividad física y mo-
ralmente más desgastadora; des-
pués de haber sufrido sin derecho 
a qu-jarse, las más hondas amar-
garas y de sufrir, ?r-ín derecho a 
dt-fendeisf, todas las insidias, y , 
sobre todo, la injusticia de los que 
aspiran a obtener fáciles triunfos 
de g a l e r í i p resen tándose como 
defensores de la Justicia, para, 
mantener encendido este opti· i 
mismo hace f dta un corazón ver-
daderamente regio y un amor a 
España elevado y consciente, a 
prueba da desengaños . 
33 por 100; en la industria, en 
1889: el 18 por 100; Í720: 23.4 por 
100; en la agricultura, el 14 por 
100; en el comercio, el 10 por 100; 
el 6,50 por 100; en las oficinas; el 
5,7 por 100 en la enseñanza . La 
mitad de las muieres qu - se dedi-
|c.án a trabajar en la industria lo 
hacen en las ramas de la confec-
ción y l ímpi fz i ; el 15 por 100 en 
la industria text i l . De 100 perso-
nas ocupadas en la industria, 14 
son mujeres. Esa s i tuac ión no ha 
cambiado desde 1909. 
E L SOL 
Los auxiliares del Supremo 
y las Territoriales 
Existe, aunque realmente no 
lo parece, un Cuerpo de funcio-
narios dependientes de Gracia y 
lusticia constituido por los oficia-
les de Secre ta r ías de gobierno del 
Tribunal Supremo y d é las A u -
diencias Territoriales. Son menos 
de ciento y no hay otros funcio-
narios m á s abandonados del Po-
der público que é i tos . No tienen 
organizac ión ni más sueldo que 
unas miserables cantidades que 
realmente a v e r ^ ü i n z i n . Excepto 
j los auxiliares de este ramo que 
(sirven en el Supremo y en las 
. Audiencias de Madrid y B arcelo-
! na, y son sólo seis u ocho, los de-
I má^ tienen un sueldo invariable 
ide 2.500 pesetas anuales con des 
¡cuen to . I ivar iab le porque no as-
i cienden más que de categor ía 
una vez Dos m i l quinientas pese-
tas tienen los que han ingresado 
en ú timo lugar y los que llevan, 
como blgunos de ellos, veinticin-
co, treinta y Insta treinta y cin-
co años de servicio. No se diga 
que cuando sea reo rgan izàda la 
Adminis t rac ión de Justicia todo 
tendrá remedio, pues este es de 
los casos en que el remedio debe 
comentario porque como 
Ayuntamientos proceden 
chos. Es la táctica del dia 
esos 
mu 
teriorización del espíritu a p ^ ' 
y derrotista, sucesor del v \ n z ¿ 
namismo de los años anteriores-
un poco de todo eso. Lo cierto'0 
que, como un prejuicio comúQ 
una norma de conducta generalj! 
sima, los actuales Ayuntamientos 
au tomát icos nada hacen, y 
dan la misma razón justificativa 
de su inactividad; el derroche rea. 
lizado por los Ayuntamientos de 
la dictadura. 
Nuestros lectores saben a qué 
atenerse a este respecto. En estas 
columnas se vienen publicandí 
balances expresivos de cuál en 
la si tuación de las Haciendas mu-
nicipales en 1923 y cuál al cesar 
la dictadura. Y el resumen de u 
I vasta información es este 
I Ea 1923: deudas y cirenciade 
j servicios municipales (abisteci 
'miento de aguas, pavimentos, 
alumbrado, escuelas, etc 
En 1930: liberación de deudas, 
superáv i t en caja, realización di 
obras e implantación deservicios 
antes inexistentes. 
Cierto que todo, o casi 
ello, se ha realizido mediante el 
prés t i tos concertados con elBü 
co de Crédi to Local o coa otr«| 
Los ingresos ordinarios, aun cof 
tand - con a lgún sobrante, nolf 
hieran permitido realizar eleoc! 
me avance de mf jora y de 
greso que se observa en latí 
ría de los Municipios esp?ño 
L A L I B E R T A D 
L a nueva América 
En Amér ica , desde B- l^ 
Chae. a^de Chile a P ^ -
las di 
E L S O C I A J ü S T A 
ESTADISTICA 
E l trabajo de ia mujer 
L A N A C I O N 
E l derrotismo de los Ayun-
tamientos 
Dos Ayuntamientos, de cuyos 
nombres no hay para que acor-
darse, han acordado dirigirse a 
los vecindarios respectivos y ha-
i cerles saber la imposibilidad de 
Según la es tadís t ica profesional; realizar obras y mejorar servicios 
de 1920, Holanda tenía entonces I solicitadas por los pueblos porque 
631,831 mujeres que se dedicaban está tan abrumada de cargas y 
a un oficio; es decir, el 18.5 por deudas la herencia recibida de los 
100. De 100 personas de oficio 32 Ayuntamientos de la dictadura, 
son mujeres. ¿Dónde trabajan es- que n i a los gastos municipales 
tas 631 000; mujeres? E l tercio en c rd inar íos es posible atender, 
los quehaceres domés t i cos , en Tra tá rase de casos aislados y 
d isminución desde 1889; del 44 al nada habría que decir; merecen 
Pe ú a Cuba 
ras qu 
m á s o 
frente a 
allí imperan, en *0 





crá t icas y despóticas, 
potente vez de protesta-
mocracias liberales, es 
verdaderas, las a u t é a t i c ^ 
cracias.se aprestan a « 
0 
icton^ es principio de la vi 
e s f a e r ^ c o m ú n en estos 
nidad y de altivez 
enfrenta con 
cí?ica 
el p o d a r á 
cooPe 
de los dictadores, - ^ ^ 
el entusiasmo, la enetf 
elementos estudiant^5' I 
versitarios son ^ ^ ^ ^ 
pudores del grao 
vador que se 
ca dictatorial. 
realiza 
3 a i* 
sto àe m O 
K h M A N A Ñ A 
i 
S e g u n d a e x c u r s i ó n 
M a r i a n o - A n t o n i a -
n a - V a l e n c í a n a 
El halagüeño éxito que obtuvo 
la primera «xcursión «Mariano-
Ar;íoniaBO-Valenciana», q u e se 
realizó en septiembre del pasado 
,ñ0 y la p n x i m i d a d del fausto 
¡contecimiento del centenario de 
]a dichosa muerte de San Anto-
j o de Padua, bajo cuyo patroci-
nio nos cobijamos, nos estimula 
a emprender en excurs ión piado-
sat el camino del Pilar y de Lour-
Ats para visitar con án imo devo-
to y corazón piadoso, a la Sant í 
sima Virgen, de ia que fué enamo-
rado San Antonio de Padua. 
Primero en Zaragoza besare-
mos el Pilar de nuestra raza y la 
piedra de nuestra fe, sobre la que 
la Patria Española fundamentó 
su tradición his tór ica y gloriosa. 
Nuestras almas caldeadas deja-
rán sobre el Pilar Hispano, el be-
so de fe y ternura santos; el vaho 
de nuestras l ág r imas apenas es 
ponjadas; y consolados y firmes 
en la fe y en la t radic ión de espa-
ñoles y cristianos, pasaremos el 
Cacfranc, nos deslizaremos por 
los verímetos y altos mazos p i r i -
náicos, para llegarnos hasta Lour-
des: la ciudad Sagrada de la V i r -
gen Purísima; la que al aparecer 
graciosa y bella, vestida de azul 
transparente y diáfano, quiso ha-
cerlo tan cerca de nosotros, que 
5e quedó a dos pasos de la ú l t ima 
ciudad española; algo asi como 
üna madre se aparta un tanto de 
su niño, al mismo tiempo que le 
abre los brazos para que el pe-
queño corra y llegue a ella, y en 
süs brazos reclinado, recuba los 
besos de su ternura. 
La Virgen de los consuelos te-
rrenos, la madre de los afligidos, 
â salud de los enfermos, en cuyo 
t-ipno encuentran perdón y mise-
ricordia los caídos, nos espera 
para hacernos en aquellos d ías 
^jeto de sus gracias y beneficios. 
Visitaré mos a nuestro regreso, 
^.Tona, facultativamente B i a -
™% San Sebast ián, Pamplona y 
te nuevo por Zaragoza, volvere-
i s a Valencia donde ia Vi rgen 
I Madre de los Desamparados 
esparará, deseosa de que le 
datemos las bellas y dulces emo-
?0íles ^ nuestra excurs ión pía-
N O S 
Se habían tenido en el pueble-
cil io de Las Matas, cercano a Ma-
drid y en donde la C o m p a ñ í a del 
Norte tiene un como apartadero 
para las m e r c a t c í a s y una pobla 
ción de ferroviarios, a los que da 
casa y ha hecho construir unas 
escuelas para niños y n iñas , una 
serie de conferencias, instructi 
vas, morales. Para terminar ese 
ciclo que tanto honraba a sus or 
ganizadores entre los que se han 
contado al s t ñ o r cura pár roco de 
Las ROZÍS, y a los mas t ros—él y 
e l l a - d e Las Matas, apoyados in-
cond ic ioná lmen te por t i dignísi-
mo director adjunto de la Com-
pañía del Norte don Luis Olanda 
que mira con especial solicitud 
esta obra, se enca rgó a quien fir-
ma de la que tenía por t í tulo y te-
ma <Hogares Cri í i ianos». La con-
ferencia se dió hace unos d ías , 
asistiendo no pocos ferroviarios y 
sus mujeres que escucharon con 
gran a tenc ión e in te rés lo que se 
les dijo. E l asunto no podía enca-
j a r mejor en mis gustos, en m i 
manera de pensar y de sentir. 
A d e m á s , es algo que preocupa 
cada día m á s a pensadores, a so 
ciólogos, a gobernantes del mua 
do entero.. Porque siendo el ho-
gar, "la familia, base y cimiento 
de la sociedad de la nación; sien-
do la verdadera unidad de la so-
ciedad, la piedra angular que sos 
tiene el edificio social, si esta pie-
dra se bambolea, si esa unidad se 
rompe, si ese cimiento se desque 
braja, se arruina el edificio y se 
viene a tierra arrastrando consi-
go mul t i tud de valores que no 
pueden ser n i m á s importantes?, 
n i m á s sagrados. 
Y el caso es, y n&rUé puede po* 
nerlo en duda, que la vida del ho-
gar, la vida de la familia es tá hoy 
en cxisis, aguda, penosa, cuyas 
consecuencias fatales estami sb.oy 
tocando y sintiendo. Es una idea 
que preocupa lo mismo a los que 
organizan conferencias para un 
públ ico tan reducido como el que 
vive en Las Matas, que a las que 
A inscribirse pues, todos los 
W sientan amor hacia la V i r -
enV6*11 nacidos en Valencia o 
inso K ^ 0 , Tcdos los ^ce P u e í ^ n 
c r é a n s e pronto para visi tar 
^ aeVotas imágenes ^ 
n a los valencianos y a los ara-
^ s . . Y e s o hagámoslo pron-i 
iaSam?am0S rezaSados, que es! 
C u s I a a Deber de ias U ^ 
Ü S a g U a s y g ^ c i a s , y es San 
Antonio , su genti l mador, quien 
tantas a l m ^ ' vó xi vida a los 
pies de sus % e' que quiere 
ser nuestro Ó: ÔÍ jefe y gu ía . 
A todos, pues, los enamorados 
de la V i l gen y de San Antonio 
les l laman para que acudan a esa 
devota excurs ión que r e c o r r - r á , 
Zaragoza, Lourdes, Bayona, San 
Sebas t ián , Zaragoza y Valencia, 
desde el d ía 22 de septiembre 
hasta el 29. 
Los precios son los siguientes: 
en primera clase, 430 pesetas; en 
segunda, 300. y en tercera 230. 
Punto de inscr ipción: PP. Fran-
CÍScaï:ü£, T ^ i úci. 
Teruel, 9 V I H 30. 
organizaron el Congreso de la 
Unión Católica Internacional Fe-
menina de Roma, del que he ha-
blado t n c rón icas anteriores y en 
cuyo Corgreso había más de 300 
representantes del rr undo católi 
co femenino. 
¿Dónde quedaron esos hogares 
tan netamente españoles porque 
eran n. í a m e n t e católicos, en los 
que cada cu i ocupabi el puesto 
que le cor respondía ; en los que 
los hi jos ' sabían respetar y obede-
cer a sus padres y estos se ocupa-
ban de la educac ión de sus hijos 
y no se desen tend ían de ellos con 
la facilidad y el abandono culpa 
ble de hoy; en los que la madre 
era la reina y el ánge l de la casa, 
en quien encontraban el marido 
y los hijos apoyo en las horas de 
lucha, consuelo en , los d ías de 
amargura; en los que se conside-
raba a los hijos como una bendi 
ción de Dios, j a m á s como una 
carga, como una cruz, como algo 
que cuesta demasiado y que es 
preciso restringir según 2sas teo-
r í a s modernas tan repugnantes 
pero que por desgracia van to 
maado arraigo en nuestra patria; 
en los que se gozaba en común de 
la m á s srncil la satisfacciór,; en 
Ies que se celebraban las fiestas; 
*n les que se sufría y se rezaba 
en c o m ú n t ambién ; en los que so-
bre las rodillas de sus madres 
aprend ían los pequeñue los el Pa-
dre nuestro y el Ave María y al 
laclo dñ mis padres los adolescen-
tes ap rend í an el cumplimiento 
del del deber y a ser hombres 
honrados, cristianos fervorosos, 
patriotas vc-rdaderos? ¿Dónde es-
t á n esos hogares, que no son in -
vención m í a , que existieron en 
pí·bfü.sitín en E s p a ñ a y que aún 
existen, gracias a Dios, si bien 
van quedando en minoría? 
Hoy, los bogares se han con-
vert ido, los qUe siguen 'claro es 
las tendencias modernistas y las 
doctrinas malsanas, en una espe-
cié de apeadero, ele c ^ a de hués-
pedes, dbtida ios que Vivt uf- bajo 
un mismo techo no están compe" 
iletrados, no esíáo unidos, no 
sienten la necosidad de comuni* 
carse; son ce rno ' ex t raños entre sí ; 
se ven sí acaso'a la hora de co-
merv cuando no se v i n a un hotel, 
a un bar. Las fiestas ya no se ce-
lebran.. . Es cursi, dicen, reunirse 
en familia, ya no se emla . S é 
e&tiíá en cambio trasladar la vida 
del hcgL\r a r x hotel. Pobres ho* 
gares... Que4pesa da ver como se 
pierden en el desdén y el olvido 
aquellos que fueron entusiasmo y 
endidia de los de fuera de España 
y gozo y consuelo de los de den-
tro. 
Es un mpl general, es como he 
u ichó al pr incipio, algo que es 
motivo de honda preocupac ión . 
En cuanto a nosotros, los que sen-
timos vivamente lo doloroso y 
grave del problema; los que qui-
s i é r a m o s con toaas las verrs de 
nuestra alma que la crisis I m i í -
l ia i se solucionase y resurgiesen 
nuestros e lás ieoí -y r r - t r o ; h r 
gares, tem m b qir iuc hsr s iñ 
descanso y cada uno como I > sea 
posible para que el edificio U m i 
l iar no se derrumbe d todo pa-
ra que se sal'7 n ^ s / ínculos de 
la sangra, poro ... t i l aflojarse es-
tos se a f l v j i n {' de c iudadanía , 
los del pa t r ;tisi todos, pues 
unos se enlazm con los otros y 
unos sin otros no suelen poder 
subsistir. 
Con cuanto afán se estudiaron 
en el Cor greso de Roma los ma-
les que aliigen a la familia, y cada 
Congreso catequís-
tico de Zaragoza 
Tercero J^aciopaJ 
H O S P E D A J E S 
G R A N H O T E L 
(Con cuartos de baño). P e n s i ó a 
completa, i r c l u í d o desayuno, al-
srutrzo, coínida, habi tac ión , be-
ÍI« ti Í ¿cía y d k z por.ciento de de-
pèn.1' eia. 
P/ecio: 28 pesetas, 
H O T E L E S D E P R I M E R A 
C A T E G O R Í A 
(Sin baño ) . Pens ión completa, 
meluido desvyuno, almuerzo, co-
Mida, habi tac ión , sell.. de benefi-
cencia y diez por ciento de depen-
dencia. 
Precio 18 pesetas. 
H O T E L E S D E S E G D N D A 
C A T E G O R Í A 
Pens ión completa, ir c luído de-
uno de sus sectores a la sociedad. | sayuno , almuerzo, comida h i b i -
Con que intensa a t - c i ó n se p r o - ; t a c í ó n , sello de b e n e ñ e t a c i a y 
pusiera D Jos t meo ios y como v i -
brare i los corazones al unísono 
en este estudio de tan capital 
trascendencia en todos los países^ 
en el mundo todo. 
Pocos días después de termina 
das nuestras sesiones estaba yo 
en Loreto. De m i | ipic?' i en la 
Santa Casa ya hablé . P o para 
terminar est?.s líneas s. A ¿ los 
Hogares Cristianos, nad; mejor 
que recordar aquél Hogar Benci-
to, donde reinaba el orden, la 
paz, la justicia, b sumis ión , el 
f mor. Donde Sa.n José que era el 
jefe de la casa mandi ba, jpero 
como mandaba y la Virgen le 
obedeoia, y el Niño les estaba su-
miso a los dos, a pesar de que era 
Dios! Hogar donde se amaba el 
trabajo, donde se sufría coa santa 
a legr ía , donde se hacía bien a to-
dos, donde con todos se ejercía la 
caridad. Hogar donde se alababa 
a Dios, donde se acababa su V o -
luntad Div ina . 
Hoy del hogar se aleja a Dios. 
Hoy la sociedad no quiere trabas, 
que no lo son, pero que a ella se 
le figuran; hoy no se respetan ni 
3e cumplen Jas leyes de la moral . 
¿Cómo p o d r á haber hogar sin v i* 
da de familia n i amor santo y pu-
ro que se templa en ese ambiente 
cuando es lo que debe de ser? 
A h s í . . . Mucha falta hace que i , 
unamos nuestras fuerzas. Les de-! ^ 0 * £ ™ * * > de que se Provee-
cía yo a mis oyentes de Las Ma- \ r á * ^ada uno. 
tas que se precisaba un sindicato < A kstos billetes se e x p e n d e r á n 
familiar, que as í como el profe- ¡ desd? el 3 al 8 <*e octubre, siendo 
sional defiende y ampara los inte- í valederos para regresar del 8 a l 
reses profesionales, así el fami-j 14 ^182»0 todas estas fe-
liar salve estos otros intereses tan \. C 2̂IS inclusive, 
sagrados y que tienen un alcance | Por excepción, los Congresistas 
que a nadie se nos puede escapar.! portadores de billetes teprimerm 
Si la familia se deshace... y los. clase pod rán util izar todos los ex-
golpes que le dan son muy duros presos y r áp idos , si hubiera asien-
divz por ciento de depend íncia. 
Precio: H'SO pesetas. 
E n las tres ca tegor ías anterio-
res, el vino y sercivicio de esta-
ciones se cuentan aparte. 
PENSIONES 
Pens ión completa, incluido de-
sayuno, almuerzo, comiaa, vino, 
hab i t ac ión , beneficencia y diez 
por ciento de dependencia. 
Precio: 10 pesetas. 
CASAS P A R T I C U L A R E S 
Con el mismo servicio que las 
Pensiones. 
Precio. 10 pesetas. 
Nota. — Los señores Congresis-
t£s que deseen hospedaje para los 
dias del Congreso, habrán de so-
l i ' j t a r l o con la debida an te lac ión 
de la Comis ión de Viajes y hos-
pedajes, Udicando claramente la 
clase de hospedajes que desean; 
con los que no lo soliciten de an-
temano, la Comis ión no adquiere 
n ngún compromist , y co r r e r á de 
su cuenta el p r o p o r c i ó á rse lo . 
REBAJA D E T A R I F A S D E F E -
R R O C A R R I L E S 
Las C o m o a ñ í a s del Norte y de 
Madrid Zaragoza Alicante han 
concedido a los Congresistas la 
Tarifa G. V . n ú m e r o 108 de Con-
gresos, que representa una rebaja 
del 40 por 100. 
Para ello, los Congresistas ten-
d r á n que presentar en la es tac ión 
de partida y conservar durante 
todo el viaje la cédula de identi-
y corre grave nesgo, la sociedad 
y la patria la segu i rán en su caí-
da. 
De esto a nadie le quepa la me 
ñ o r duda. 
Porque ahí es tá la Historia pa 
r? probarlo. 
. MARÍA DE E C H A R R I . 
21-7 30. 
tos disponibles y previo abono de 
los suplementos que correspon-
dan, con la l imi tación de 18 v ia-
jeros en los expresos y de 10 cuan« 
do se trate de r á p i d o s . 
Las mismas ventajas en las Ta-, 
rifas han concedido las d e m á s 
Compañ ía» de Ferroeamles de. 
España . 
9 agosto (ie 
i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
D E S P U É S D EUNA V I S I T A 
Madrid, 9. - M iñaná, domingo, 
marcha r á a a M id d d los señores 
Israel , Sa lomó i y K -nfalla. 
Son los comisionados yu^oesla 
vos, que por ser or iundo; de Es-
p a ñ a h m llegado a Madrid des-
p u é s de disuelta la comis ión en 
Valencia, con el objeto casi ex-
clusivo de visitar a Toledo. 
El resultado de la visita de los 
«comisionados yugoeslavos, h i s i 
do positivo. 
Se han hecho importar,t »s com 
pras de avellanas y almendras en 
R e ü s , y se h m t xatninado los te-
j idos catalanes y las frutas de Le 
vante con miras a la expor tac ión . 
Desde el p i ó x i m o mes h sbrá un 
servicio quincenal naviero direc-
to entre YugOeslavia y E í p a ñ i , 
«que tocará en los puertos de Bar-
«colc la, Alicante y Asilencia. 
;E fin de este servicio es inten-
sificar las mutuas relaciones co-
merciales entre ambos paises y 
t a m b i é n servir de t ráns i to para 
üas ' relaciones de España con Aus-
t r ia Hungr í a y Rumania. 
Se supone que el cargimento 
de t ráns i to total t end rá un volu-
«tien del 75 por 100. 
E L MINISTRO DE TRA-
BAJO A SANTANDER 
Madrid , 9 .—Marchó a S intan-
der el ministro de Trabajo. 
A c o m p ^ ñ » a su familia que va 
en vi je de veraneo. 
El señor Smgro Ros de O ano 
p«s i ! á el domingo, a d e m á s de 
hoy, en aquella hermosa ciudad 
c a n t á b r i c a . 
R -presará el l un t sa Madrid. 
E L FAMOSO PAREDON 
DE A V I L A 
Madrid , 9 —El ministro de Ins 
t racción h .i vuelto a hablar del ya 
f tmoso paredón de A v i l a . 
Seí i r iéndose a la R ;al orden 
dictada, dijo que se autoriza, en-
tre el ángu lo que hay junto al mu 
ro de la poterma, una construc 
cíón que no qu i t a rá la vista de la 
torre. 
B A R C E L O N A 
V I S I T A DE PROFESO-
RES A L GOBERNADOR 
Bercelona, 9. —Una comisión 
de prof esores de la suprimida Es-
cuela superior de la Muier ha v i -
sitado al gobernador c i v i l . 
Expusieron a la primera 'auto-
ridad c i v i l que no sólo quedan 
suprimidos 18 profesores, sino 
que ahora se obl igt 'a las alumnas 
aprobadas en aquel Centro, a un 
nuevo fcxitnen. 
Los visitantes formularon su 
T e r r a z a d e l A r a g ó n H o t e l 
l i a n a d o i i n . e x t u a i i a n s atoaleiiniiHlo 
Tres grandes concieitos a cargo de la orquestina F R A N C É S , 
quienes e jecutará ! lo más selecto de su extenso repertorio 
en música americana y española . 
Por la mañana de doce a una, por la ta rd- de dos y media a tres y 
media, y por la noche de diez y media a doce y media. 
GRAN V A R I E D A D EN HELADOS, P A S T E L E R Í A , 
Y FIAMBRES; CERVEZA M U Y F R I A DE L A 
A C R E D I T A D A M A R C A H I J O DE C. M A H O U 
ïermoats Mano ï M W m M i l 
i m M M ñ pfgpafadBn W a i l s 
NOTA.—Para que el públ ico pueda permanecer durante las 
horas del calor, con toda comodidad, se ha instalado una monu-
mental marquesina. 
protesta principalmente contra 
este úl t imo extremo. 
A C T I V I D A D P O L Í T I C A 
Barcelona. 9 . - E n las oficinas 
de la Liga regionalista y del par-
tido radical se observa gran acti-
vidad. 
Los trabajos que se realiz m se 
refieren en primer t é r m i n o a las 
consultas que se elevan sobre in -
clusión en las listas. 
El 90 por 100 de los consultan-
tes aparecen incluí i os en el cen-
tro. 
Como observac ión de tales con-
sultas se ha deducido un fenóme-
no interesante. 
La nueva generación (ie 9-
años demuestra una gran^ 3(1 
cupación per las cuestionesPr'0-
ticas. 
Son ra t í s imos los 
Poli. 
indi. 
de esa edad que han elevad s 
su tAS a l .s Odcinas de la pC0,1% 
del partido radical. ^ 1 
U N HERIDO 
Barcelona, 7. - Ea el p0rt 
una casa p r ó x i m a Jal paiaCi0 T 
Pedralbes. fué encontrado herid 




í a s d e a i 
* Cooteret 
Dguerel 
El herido era J )sé Puche ^ 
Presentaba una herida Punzan. 
te en el e s tómago . 
Cuando pudo declarar manifes 
tó que la herida se la lubía cau! 
.̂ ado un extranjero. 
Creía el declarante que su agre> 
sor era oficial de Marina. 
ANUNCIO 
nformes Comerciales y Pepao-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Ceríifieados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas. ~ Hipotecas.—Casa fun-




Fiesta de Santa 
Clara en la iglesia 
de las Clarisas 
Solemnes y grandiosas prome-
ten ser las fiestas que la Venera 
ble Comunidad de Religiosas de 
Santa Clara de esta capital, orga 
niza para el día 12 del presente 
.mes en honor de su ilustre funda-
dora. 
A las diez se ce lebra rá solem-
nemente el Santo Sacrificio de la 
mis i . La acreditada Capilla de 
m ú s i c a de los PP. Franciscanos 
i n t e r p r e t a r á la inspirada part i tu 
r a a tres voc^s de Vicente Goi- j 
coechea, en honor de la inmacu 
luda Concepción . 
A) gradual se e s t r ena rá el deli-
cado motete Adducentur regi vír 
genes post eam d e l celebrado 
compositor U t > K > r n m ü i e r . 
Las glorias de la ilustre funda-
dora franciscana las can ta rá el 
R. P. Bernardino M.a Rubert, 
Franciscano, d^sirrollando el si-
guiente tema: «Atracción de San-
i a Clara ante las hermosuras del 
ideal míst ico.» 
A l tfectorio la Capilla de los 
Padres Franciscanos p o n d r á de 
relieve sus aptitudes musicales 
-interpretando el grandioso y so-
lemne motete a tres voces Diffu 
sa est gratia del malogrado com. 
positor Miguel Haller . 
Por la tarde h a b r á función ves-
pert ina corriendo la mús ica a 
cargo de las religiosas de Santa 
Clara. 
A todas las almas piadosas, 
principalmente a las devotas de 
San Francisco y fuventud Anto-
niana, se les invita p ra que asis-
tan a dichos actos. 
L A A G E N C I 4 de 
transportes de 
L E O N MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Carlos 
Castcl, número 39. 
(Junto al café Regio.) 
s u c e s o s 
Suicidio 
Dicen de Alca lá de la Selva 
que puso fin a su vida ar ro jándo-
se del tejado de su casa, sita en 
la calle Hispano Americana, la 
vecina Pilar Pertegaz P é r e z , de 
42 años de edad, viuda, la cual 
tenia perturbadas sus facultades 
mentales. 
Personado el Juzgado en el lu-
gar del suceso ordenó el levanta-
miento del cadáver . 
Agresión 
Participan de Muniesa que en 
su domici l io , sito en la calle Ma-
yor, n ú m e r o 63, se presen tó el 
vecino de dicha localidad Grego-
rio M írtín Gracia, de 53 años de 
edad, en completo estado de em-
briaguez. 
Como su esposa se hallase den-
tro de la casa y le recriminase su 
conducta, el marido cogió una si-
lla y con ella le asestó un golpe 
en la cabeza que le produjo una 
herida en la región temporal iz-
quierda que le interesa la piel y 
tejidos musculares, calificada por 
el médico de pronóst ico reser-
vado. 
Letras de luto 
Esta tarde se efectuó la con-
ducción al Camposanto, del ca-
dáve r de doña Maiia Pedroso [ar-
que (q. e. p. d.). 
Por la casa de los señores de 
Sáenz Peralta, donde falleció la 
virtuosa señora , han desfilado i n -
numerables personas para testi-
moniar sus sentimientos de amis-
tad y condolencia. 
A la conducción acudió así mis 
mo una'extraordinaria concurren 
cía de todas las clases sociales. 
Reciban las hijas de la finada 
doña María, doña Manuela, doña 
Pur i f icación y doña Mercedes, 
como nuestro querido amigo don 
Manuel Sáenz Peralta y familia 
en general nuestro sentido péàa 
me por esta desgracia. 
Como anunciamos en 1.a plana, 
los funerales serán m a ñ a n a a lafe 
once y tres cuartos en San A n 
d rés . 
P I L A R AZNAR 
La bell ísima y admirada tiple 
Pilar Aznar y su señora madre 
doña Gloria Garzón se encuen-
tran muy mejoradas de la indis-
posición que han padecido y que 
les hizo retrasar su viaje al bal-
neario de ü b e r n a g a de Ubi l l a . 
Por cierto que hoy leemos en 
cHeraldo de Madrid» que ya es 
un hecho la compañ ía l í r ica de la 
gent i l í s ima Pilar Aznar y el maes-
tro Cr is tóba l ; que es tán escritu-
rados Dtonisia Lahera, Eugenia 
Prados, la Za ld ívar , Enrique Ra. 
mos—el notable ba r í tono—, el te-
nor Guitart y un tenor cómico 
valenciano nuevo en Madr id y 
del que se espera arme una revo-
lución, y que el primer estreno 
será , seguramente, la zarzuela de 
espectáculo de Adame y Torrado 
«La mascarada real», a la que ya 
está poniendo mús ica el propio 
Cris tóbal . 
L a tuna Escolar 
médica Valenciana 
tiiitiiiitiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiM 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDICO OIABIO 
Honda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 7». 
Unlce diario de la provincia 
T E R U E L 
WIHIIIIIIMHWIHIHIHIIH 
Esta noche a las 10*30 en el 
Teatro Ma t í a la Tuna Escolar 
Valenciana dará un concierto en 
<v)r de* H ispitàl de n iños dál 
Doctor G ó m e z Ferrer. 
E l programa es se l ec t í s imo . 
Antes del concierto el doctor 
I ranzó, p resen ta rá a los estudian 
t f s valencianos y g lo sa r á la figu-
ra del doctor Gómez Ferrer . 
No dudamos que t r a t áddose de 
una función a beneficio de tan 
gran obra y de la fama ar t í s t ica 
de los estudiantes, el Teatro se 
verá como en días de aconteci-
miento. 
Banda Municipal 
Programa del concierto qus 
m a ñ a n a de 10 a 12 de la noche, 
dará la Banda municipal en la 
Glorieta. 
10 <Los caracoles», pasodo-
ble humorístico.—Marquina. 
2. ° cjOiga! jOigaU Schotis.-
Cases. 
3. ° Selección, de la zarzuela 
<E1 carro del Sol».—Serrano. 
4 ° <Marí i Enriqueta^ sinfo-
n ía .—Lamontagne . 
5. ° Sardana de la ópera «Ga-
r io».—Bretón. 
6. ° Pasodoble de la zuzuela 
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Movimiento de población qfle 
se nos facilita hoy en el J u z ^ 
municipal: 
D funciones . - E n i l i o l̂ '̂11 
Lahoz, de 35 iños de ed^d. soî  
ro, a consecuencia de m iritisc 
nica. —Beneficencia. ^ 
Adelaida P umed García de ̂  
años, soltera, a consecuenc^ 
tuberculosis generalizada--
ficencia. ^ 
María Pedroso Jarque. ^ ^ 
años, viuda, a consecuenci^ 
b ronconeumonía . — Coi»^11 
Portea, 11. i ,e $ 
Pilar Navarro García, ^ 
años, soltera, a consecuen ^ 
fiebre t ifoidea.-Carlos ^ j ^ e l 
Matrimonios.—J u a n ¿rf, 
Mesanar Garc ía , 27 afloS í^e^-
viudo con MaríaMufloz^ 
de 30 años , soltera, en 1» * 
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£ & I 0 N DE B A R -
r CBLONA 
nder 9 . - E l presidente 
STdaactad0 una R. O. referente 
f Í o V de la Exposxc^n de 
| ! Í 5 i e r a d e u r ^ n c i a l a p u ' 
riánáeí catálogo. 
^ el se inc 'u i rán todas las 
Ea de arte que formaron el r i -
í ^ 5 0 tesoro exhibido en la 
E x p o s i c i ó n internacional. 
r & e D c l ó con el general Be-
¿ e r e l presidente del comi té 
f e V l a Exposición. 
p.spués de pasar unas horas en 
Leruel con motivo de una visita 
de inspección a las obras que s^ 
realizan en el Mijares, regresaron 
aMadrid el arquitecto don D á m a -
C. Torán y el ingeniero don 
¡¿Ifoflso Torán. 
Marclió aOrihuela del Treme-
fealei fabricante de harinas don 
Gregorio Garzarán, a c o m p a ñ a d o 
desús bellas hijas Amparo y P i -
lar. 
- Tuvimos el gusto de saludar 
.al í {-[tiacéutíco don Jaime Gal in-
do-
t Con el triste motivo del falle-
Icimieato de su señora tía doña 
ManaPedroso, llegó de Toledo 
nuestro paisano el médico don Ri-
cardo Pedroso. 
- Regresó de Madrid el distin-
guido abogado don Antonio Gó-
mez íquierdo, que hoy sale para 
pisitar varios pueblos del distri to 
«de Mora por donde p r e s e n t a r á su 
candidatura en las p r ó x i m a s elec-
fdones., 
~ P r̂a pasar unos días al lado de 
^ Emilia llegó: de Torrente el 
maestro nacional don Victor iano 
-Andr̂ Si; 
~ Ha salido para Ezcaray (Logro-
ño) la familia del notario de esta 
^ z i d o n Rafael Losada. 
~ ABroDdtales m a r c h ó la bella 
««nrita Carmen Sabino. 1 
r ^^reso de Valencia, con su 
J*-nguida señoraí el profesor 
\ ^ NOrmal d0n Rafael Bala-
-• Marchó en c^uto> a San Sebas-
^ 0 n ^ A'faro con su seño-
ïïa h;Crmen L ^ é y moni-
^ma Lolita. 
' í ¿ ' I Í<5paraCuenca e] Presiden 
Aliqi<í!Sta Audiencia don Fidel 
Calzado de Lona 
eso riso m m 
[ O O l P • > 
De Manufacrura Americana. 
E l Mejor y m á s E c u i ^ m m 
para P L A Y A , C A M P O y S P O P T 
E x i g i d , l a m a r c a 
Prernieda con Medalla de Oro en la Expo-
sttión {nternáciohal de Barcelona. 
. Agente Exclusivo y Depositario: 
«PEDRO NOGUÉS» 
O a o f z y V e l a r d e , n ú m . 1 5 
S A N T A N D E R 
— Hál lase on Teruel el abogado 
del Colegio de Zaragoza don 
Francisco Marina, hermano del 
presidente de esta D i p u t a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida es* 
posa. 
— Anoche regresó a Madr id el 
culto funcionario de <La Adr iá t i -
ca> don Mariano Feced. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la E s t a c i ó n Me-
e o r o l ó g i c a de esta cao i t i i : 
M á x i m a de ayer, 26 grados. 
Mín ima de hoy, 12. 
Viento reinante, N . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 688 6. 
Recorrido del viento, 30 b i lómetroe . 
Notas de la 
Prisión provincial 
Una comisión de oficiales de la 
Prisión visitó hoy al ŝ  ñor gober-
nador c i v i l para darle las gracias 
en nombre del director v personal 
a sus ó rdenes en aquel Estableci-
miento penitenciario por las ges-
tiones que el señor Garc ía Gue-
rrero llevó a cabo a fia de conse-
guir que la Cárcel provincial fue-
se incluida entre las consignadas 
en el a r t ícu lo 2 ° de la Real orden 
de 21 de diciembre del año 26. 
El stftor A n d r é s ( i o n Victor ia-
no) h i regalado unos cigarros 
puros como obsequio a los reclu-
sos de la Prisión. 
A U D I E N C I A 
Hasta ahora se ha seña lado la 
vista de dos causas para el pre-
sente mes: 
Día 29, juzgado de Alcañ iz , por 
asesinato, contra Manuel Cas tán 
A r b i o l , y día 30, Juzgado de Mo-
ra, por tentativa de homicidio, 
contra F lo ren t ín Royo Escriche. 
La primera la defenderá don 
Luis Feced y la segunda don Je-
sús Marina. 
G A C E T I L L A S 
EN L A P U E B L A D E H Í J A R 
En «na riña muere 
un hombre 
Comunican de L a Puebla de H í -
jar que en el barrio de la estación 
férrea, en las inmediaciones de 
las casas de huéspedes y bares 
que allí hay establecidos, r iñe ron 
por resentimientos familiaresSal-
vador Moreno F e r n á n d e z , de 40 
años , casado, mecán ico de aque-
lla fábrica Azucarera, T o m á s Es-
trada Sierra, de 16 años , jornale-
ro, y Tuan José Estrada Sierra, de 
18 años , hermano del anterior, y 
conocidos estos por el apodo de 
cLos Corchos>. 
De la r iña resul tó muerto el 
Salvador, a consecuencia de una 
herida en el costado izquierdo 
con una hoja de tíjer i de 15 cen t í -
metros de larga por dos de ancha, 
por el T o m á s Estrada al ver este 
que la v íc t ima golpeaba a su her-
mano f u a n j o s é . 
Este huyó del lugar de la refrie-
ga y escond iése en una habi tac ión 
de la casa de h u é s p e d e s de <Ca-
1 rrascoy, por ser amenazado con 
una pistola y perseguido por un 
sobrino de Salvador llamado José 
Moreno. 
Los hermano Estradas Sierra 
fueron detenidos, siendo puestos 
a disposición del Juzgado que ins-
truye diligencias» e ingresados en 
la cárcel* 
Mañana , como ve rán nuestros 
lectores por el anuncio inserto en 
otro lugar del per iódico , se inau-
g u r a r á n las «horas de aperit ivo 
matinal» en la terraza del A r a -
gón Hote l . 
E l amigo Alfonso, que no repa-
ra en sacrificios y gastos para 
complacer a su distinguida cl ien-
tela y ofrecerle ratos de solaz y 
esparcimiento, aquí en nuestra 
población, donde no abundan 
los sitios de recreo de' esta natu-
raleza, ha montado una marque-
sina en la terraza logrando así 
que el públ ico pueda estar c ó m o -
damente y sin que ios rayos sola-
res le molesten, pues pasan tami-
zados y gratos para la salud. 
A ñ a d a n a esto la lista de aperi-
tivos que pueden consumirse y la 
mús ica que puede escucharse, y 
t endrán en Teruel un sitio tan de-
licioso como lo es en las horas de 
la tarde y noche. 
¡Un poco de imaginac ión y se 
encuentran ustedes en cualquier 
playa de modal 
Bien merece que el amigo A l -
fonso se vea correspondido por 
todo públ ico, para que nos pro-
porcione estancias como las que 
ya tiene instaladas propagadoras 
de su fama. 
P É R D I D A de un portamonedas 
con una pequeña cantidad en d a -
ta. P resén tese en casa de don Ser-
gio Miguel y se gra t i f icará . 
P É R D I D A de un bas tón por l a 
senda de las v iñas de San Cr i s tó -
bal a la derecha de la carretera 
Terue l -Alcañ iz . Se grat i f icará a 
! quien lo presente en esta A d m i -
nis t rac ión . 
Mañana e s t a rán abiertas al p ú -
blico: 
Las farmacias de la señor i t a 
Salvador y señor Cordobés ; las 
p a n a d e r í a s de los señores T r e g ó n 
y Torres (D. }.) y las expendedu-
r í a s de tabaco de las calles D e -
mocracia, Infanta Isabel y A r r a -
bal. 
EL MISTERIO DK TÜTANCKAME-N FOLLETÍN DE EL MAÑANA 263 
m d J í a r o n de excurs ión a Ce-
^ e s t r n uPaSaráa el ^Mmnffo, 
^ o n j ^ ^ 1 1 1 3 1 1 ^ colaborador 
Te8?eot i^earseñora ' los Padres 
v 08 ióvenes , buenos 
C o b S f ^ 0 8 ' Teodoro Bea, 
W l a r r 0 ' P ^ Y F e r n á n -
•^oritarrí> 0 y las encantadoras 
y C w L fetra An<iré3' Palm^a 
^ M ^ qUÍerdo-
^ s i ^ n ^ ^ grata ^ breve ex-
^ ^ r e « UeDUestro c ^ P a ñ e . 
^ T e ^ ^ ^ e a . 
^ ^ ^ i s d l V , las lnnu i«e rab les 
^ s m p á t i c o pmblo. 
sas figuraba un movib'e dosel; bajo el qiírj las innumera-
bles piedras azules, rojas y negras, d atribuidas en ojor 
«as, gargantillas, brazaletes y pulseras, recataban en la 
sombra moderadamente reflejos. Había empero mujeres 
que por única alhaja mostraban °la desnuda y cobreña 
-estructura de los brazos, y eran las de las clases ínfimas, 
o más cargadas de años, en quienes la pobreza de medios 
o los cuidados de su numerosa familia dispensaban de 
ciertos lujos de presentación. 
Los chiquillo ; pululaban igualmente, en envidiadas 
posturas, sobre las testas de los carneros de Cuef, sobre 
ios zócalos, o incrustados en las columnas, y siendo como 
•en todas las épocas y tiempos han sido, elgprimer clarín 
del regocijo, hacían mil acrobacias tocados de algún 
ligero sombrero de paja o de papiro, o. más comun-
mente, sin nada a la cabeza, expuestos a una insola-
ción. 
Un murmullo de voces significativas hicieron volver 
la vista a los hebreos en dirección de la ciudad de los 
Muenonias, 
El largo paseo que desde la Caca de Amenofis condu-
cía al pasto de esfinges del otro lado no se veía, pero sí 
que este último estaba tomado militarmente y lleno el 
arroyo de los vecinos que seguían tras la comitiva regia, 
•esperando pasarse a la parte de acá, después de Jhaber 
presenciado el desfile. 
Ya'del muelle frontero empezaba el trasbordo en las 
naves de Faraón esperando su santo cargamento una fas-
tuosa,, de purpúreas olas, reluciente como chisme de to. 
ostentaban los buitres de Mut, con sendos funcionarios 
reales, rodeados de soldados policías con arcos y alja-
bas, profiriendo enérgicos mandamientos, c m lo que las 
barcas se esperaban y apretujaban de modo inverosímil, 
como si en lugar de secas maderas fuesen construidas de 
corcho o de elástica gom a, y todo para dejar absorto el 
ancho surco por el cual, holgúeras, debían pasar las na-
ves de Faraóii. 
El dé Bubasíis y los hebreos subieron por la esca-
linata. 
Ya muchos hablan escogido lugar de estada. 
dudó el grupo, aumentado al poco con los remeros, 
si mantenerse allí, punto a propósito para presenciar el 
desembarque, o subir más hacia el templo y esparcirse 
por la inmensa anchura del circuito externo de ladrillos 
o, como opinaban otros, situarse frente al templo de 
Mut-Sechet por. donde indefectiblemente pasaría la pro-
cesión al retorno. 
—Marchemos hacia los pórticos—opinaba el p a t r ó n -
Mirad hacia la derecha del patio de Amenofis y ved aque-
llos bastiones y portadas que conducen directamente al 
templo de Mut. Si nos colocamos por tal parte los vere-
mos al salir, pues ese es el camino más recto y el que se-
guían las procesiones cuando las había. Si quisieran sa-
lir por el primer pórtico y oblicuar en busca del paseo 
de esfinges carfinges cameras que lleva hasta las m i l , 
que bordean la vía de los templos y palacios del Sur, ha-
brían de dar un rodeo para visitar a la «madre de To-
bas», lo cual no es probable, pero aunque lo fuera o -
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Los cultos de la 
semana 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Provincia de Jaén 
Royo del Ojanco Beas de Segu-
ra, unitaria para maestra, 681 ha-
bitantes, por traslado. 
Huelma, 5,690 h. bitartes, por 
traslado. 
Fuerte del Rey, 1,704 habitan-
tes. , . . ; , ' 
Mcgón 'Vi i l aea r r i i lo , 1.276 ha-
bitantes. 
Navas de San Juan, 5.709 habi-
tantes. 
Begigar, 3.240 habitantes. 
Mancha Real, 8 584 habitantes, 
por renuncia. 
Lopera, 6.305 habitar tes, por j bían de pasar a euchiDo sembran 
traslado. 
Castillar de Santisteban, 4.438 
habitantes. 
Día 10 agosto. —Domingo no-
veno d e s p u é s d e P e r U costés . Hoy 
nos invi ta la Iglesia con el capí-
tulo 19 del Evangelio de San L u -
cas, a considerar aquel aconteci-
miento svblime de Nuestro D i v i -
no J e í ú s , que yendo a visitar la 
ciudad de J e i u s a l é n , apenas la 
descubr ió desde lejos, se paró , la 
mi ió , s descubr ió el movimiento 
mur daño , rastrero y material de 
ÍUS habitantes, tan contrario a la 
dectrina que El les prediepda; vió 
cerno ya realizaba; la ruina que 
les había de ocasionar, df jándo 
los sin tí mplo n i altar y hechos 
esclaves de tiranos que les ha-
i plió en el de la predicción de J¿ -
¡ sus . F u é arruinado y los queso-
\ brevivieron como sus hijos andan 
dispersos por el mundo, llorando 
sin provecho ni remedió su des-
gracia. 
Pensemos en que nuestra alma 
es la representada por esa ciudad 
desgraciada 5'que per ella llora 
J e s ú s y nos da la vez de alerta. 
Hagá i r < sle caso, para no tener e j 
desastroso fin del putblo judío . 
i »0« IK"|»M • w«·Mi·a·aMrKttB 
Cazalilla, 1 287 habitantes. 
Higuera de Calatrava, 1.480 ha-
bitantes. 
Pueden ser solicitadas por de-jfo de los olivos, 
recho de consorte las de Royo de l ; ¡«Desdichada ciudad; si supieras 
Ojanco, Fuerte del Rey, Mogón, j lo que"conviene pam tu tranquili-
Lopera, Cas íü l a r de Santisteban, jdad, y lo que yo tengo para tu 
do en su recinto el llanto más 
amargo y estér i l , y no pudie/ido 
resistir con, calma tanta, deshe-
chura p r o r r u m p i ó en l lorar con 
igual amargura, que no mucho 
I después había de hacer en el huer 
Aún esc lamó: 
Cazalilla e Higuera de Calatrava. | paz 
Provincia de Las Palmas 
(Canarias) 
Angostura Santa B ígida, mix-
ta para maestro, 693 habitantes, 
por traslado. 
Provincia de Navarra 
Milagro, 2.737 habitantes, mix-
ta para maestro y Sección Gra-
duada para maestra, ambas por 
iraslado, y que no pueden ser so-
licitadas,por derecho de consorte. 
Próvincia de Zamora 
Villanueva del Campo,, pá rvu-
los para maestra, 2.624 habitan-
íe s , por traslado. 
I 
Pero hoy es tá oculto a tus 
o j o s ? m á s aquél pueblo ciego, n i 
hizo caso de las l ág r imas de Je-
sús , n i de sus palabras, y se cum 
M A N U E L B E N E I T E Z 
._ C A M B I A Í-INA - " " ¿ ^ Í f l M P , | | | 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S tgJT \ ^ M%\ \ \ 
^ ^ , ^ ____ 
i de la Asunc ión de la E i la Catedral hav 
i rg ín , de la que es el pués del C(TO - mn ^ 
5a con rito simple y & m ^ ^mo 
por Ja vigi l ia 
S a r i í s i m a V" 
oficio y mis  
color morado. Por la mañana 
a p r i m e r a hora la H e r m á n -
El oficio y rn^sa es ó A <,sPilfio1: ¿ j ^ de la Sangre traslada proce-
san Lorenzo r rá t t i r , con r i to deisj0naimente la V i r g e n de la 
segunda clase y color erií ari32do ; Asunc ión desde el Hospital a la 
y ú l t imo Evangelio de la Domü Catedj.a1f donde por la tarde hay 
1 En San A n d r é s fiesta c .0 ser ; solemnidad de primer ordea con 
món a San Lorenzo por el gremio , capilla en todo el c ficio. 
de panaderos. ! Día 1 5 . - L a Asunc ión de la 
Día l l . - S a D t o s Tiburcio y Su-1 San t í s ima Virgen a los cielos, t i -
sana, m á r t i r é s , sin pie y color ro tular de efta Santa Iglesia Cate-
jo . Santos Alejandro y Taurino, dral , primera clase con octava 
Día 12 . - S' nf ( r a ra Asíá, * cr •Dtín, y color blanco, procesión 
fund cota 'a s gund c rdch j de spués de tercia por el Mercado, 
franciscana, doble 7 color b la^ 'o . U.M*sa con orquesta, s e r m ó n del 
Santas Hilar ia , Di.s ia y J u l i ^ | magistral y fiesta de las mayores 
En Santa Clara ?>ler:-ae tiesta de la Iglesia'. P e r l a tarde, a las 
cor ?rr^ór , las c.i'z, y comieh-jeinco, procesión para l l e v a r l a 
-¿a eí senario, que celebran las! Vi rgen al Santo Hospital , donde 
relííH as cor misa todos los días ! empieza ú novenario, que es to-
a la-, si de la mañana , j el ejer- j dos los días las seis de la tarde, 
cicio corriente a las seis de laj Día 16.—San Jo. qu ín , Padre de 
tarde. | te Sant í s ima Vi rgen , segunda cía 
Día 13.- Santos Hipóli to y Ca-j se y color blanco, del cual es el 
siano. simple y color roi.a ; oficio y misa. San Roque, confe-
Día 14.—Ajuno y abstinencia, sor y abogado contra las pestes. 
V m p ir pap« » • \ i m t¡ r a J a s 
r a r e h r r r 
L e a u s t e d 
E L . M A Ñ A N A í 
kvM'%vt l SAh,peoco. 
7 > l $ f o n o ' 3 3 
- ^ . .. 
T r ¡ & h e ¡ i » g C o m ? r r i u , < > i i 







A j e t e s de ggj 
Efectos p ú b l i c o s 
Interior 4 por 100 eontacio 
Exterior 4 por 100. . . . *' 
Amortizable 5 por 100,1920.' 
* 5 por 100,1926 
* 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928! 
» 5 por 100,1927 
libre 
imortizable 3 por 100, Í928. 
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locái donos cerca del pórtico también lo . veríamos 
pasar. 
La sojiicíón.para Assir estaba en \m hermoso grupo-
de palmeras qtie cerca de las. tapias exteriores alzaban 
sus cogollos y r itre cuyas ramas algún qnn otro dátil 
humano había lomado ya posiciones; poro el respeto a 
Ram le obligó a no descubrir so pensamiento que, de i r 
»o]o ya hubiera puesto en práctica. 
Por fín, veinte o treinta pasos más arriba |y en la vía 
procesio; ú , recalaron definitivamente, pues aunque no 
^róxi no al templo, dominaba mayor espacio y oíre-
Tníi, o punto de vista. 
lies de junto al río admirábanse rebosantes de 
multitud apresurada en coger buenos puntos de mira 
pero sobre todo ésta se desbordaba por el enorme espa-
cid de entre Jos temp1 os. 
Veíase avanzar por sus ámbitos, en agradable mezco-
1 anza de colojes la golosa muchedumbre, riéndose del 
sol, que si bien caientabn lindamente, también, rindiendo 
pleitesía a b belleza, hacíala resaltar con los mil cam-
biantes de sus piedrecillas de colores. 
El blanco dominaba en la.vestimenta de los hombres 
insti tuidos por simples taparrabos o cortos calzones en 
ías clases más Infimas, obreros de las alfarerías y hor-
• os, canteros y aguadores, éstos de ordinario .eselavos 
ijegJOS d« m-'-ry r&yw 'ez. y en Jas ttr^HàrJ o rarp^ja 
de la gente común, labradores y artesanos, y también en 
otros más cumplidos y elegantes, usados por los ricos, 
algún os de los cuales se ostentaban sobre carros, en los 
llanos, frente al templo de Atmú, habiéndolos también 
que usaban litera, arreada por esclavos de color." 
En las mujeres había más variedad. Casi todas se 
adornaban, ya que propiamente no pudiera decirse que 
se cubrían, del clásico shentú, de listadas telas, o de apa-
risneia de telas/llevado a los muslos y caderas para deli-
eiar el esbelto y elegante contorno. Quien cubría igual-
mente el busto de ingrávidos justillos, no siendo rara su 
sustitución, por pectora y collares de variadas ágatas, 
lapisiasuli, coralinas y aljófares, y casquetes sobre los-
senos, el modo de bailarinas orientales. 
Lo más sobresalido eran las típicas caiántidas, cayen-
do en bandas por ambos lados COB cierta semejanza a las-
mapteliinas hispanas, pero entre las mujeres elegantes y 
de clase distinguida, era frecuente estar el negrísimo ca-
bello distribuido en numerosas trencillas, recogidas eu* 
los aladares, elevándose por los parietales en extendida 
cola, descendiendo por la frente en forma de pico, en 
busca de los ojos, y formando en el bregma ia complica-
da y artística apariencia de un ave sagrada, en cuya es-
pecie representada podía apreciarse el estado. No eran 
raros tampoco los más sencillos peinados, adornad©»: 
simplemente de cintas o de ñores de loto, cayendo gra-
ciosamente el pediúnculo sobre el entrecejo, observándo-
se, empero, en toda la triple uniformidad de los [bustoe 
rectos y desgrasados, de los ojos negros y rasgados, y de 
los dientes regulares y blanquísimos.4 
El disco de las sombrillas de plumas o de telas visto-
» 4 72 por 100, 
1928 . . . . . 
i 4 por 100,1908. 
ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Baneo de España 
Banco Hispano Amer5cano . 
Banco Español del Kío de la 










Oédtilas Hipotecarias 4 p « 
100 . 
Id. id. 5 por 100 ' 
Id, id. 6 por 100 
Cédulas Banoo do Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
lá. id. id . id. 5 Vz por 100 . 
Id. id. id. id. R por 100. . . . 
Oomíederamón Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 91f 
!d, id. id . id. 6 por 100. . . . 10» 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
* 6 por 100,1922, 
M o n e r í a extranjera 
Francos 6 . . . . . . . 
Francos suizos ; i 
Libras 
Dollars . . . . . . . . 
Liras ^ . ^ • 
Facilitada pvr el Sanco Hispm ^1' 
ricano) 
D e í í i s t r t t c c í ó n 
P ú b l i c a 
Ha sido elasiñeadp cen el^eí 
pasivo anual de 4 . » p e s * P 
gaderas por la Delegación de ^ 
cienda de Teruel, al ^ 6 8 ^ 
las escuelas Nacionales don 
gorio Valero Lario. 
Se lia hecho péblico el ^ 
fón de antigüedadkde los a« ^ 
res de las Escuelas ^ 0 ^ ^ 
maestras figurando en él 
cío g ríos». 
¡FIUTELICOS! 
Compro sellos ^ 
correo anlág^' 
8'$ 
,ost.o cte 1930 







J o E N C l A O F I C I A L 
= FOR 
T E R U E L 
A U T O M O V I L E S V C A M I O N E S 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
N E U M A T I C O S Y A C C E S O R I O S 
G A S O L I N A Y L U B R I F I C A N T E S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Garage España ^ Bautista Zuriaga 
Conducción interior 5 plazas puesto en'" 
Barcelona 8.475 pesetas 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V. SU S \ L U D 
£ s crencia aun muy extendida entre los HGi^NílADOS que 
les es posible curarse con el uso de bragueros corrientes. Otros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la 
operación. Los hechos han demostrado cuan equ.vocados es-
tán: llevar esos bragueros es ofrecerse a U fatal ESTRANOU-
LACíON HBRN1A.RIA; una operación, bien o mal hecha, encie-
rra en sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción 
.deia HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, localizan-
do primero una lesión, descartando en el acto todo peligro, ha-
biéndola desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A. B O E R 
«al ciaal deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos testimonios 
ípúblicos patentizan con hechos positivos los éxitos obtenidos: 
B A R C E L O N A , 18 de julio de 1930. Sr. Dn. C. A. BOER,: 
Pelayo, 60, BARCELONA. MI distinguido amigo: Tengo la sa-
tisfacción de participarle que con los aparatos 
guiendo su excelente Método, he obtenido !a curación com-
pleta de la hernia de )a cual sufría hacía muchos anos- Usán-
dolos n© tuve molestia alguna. Le doy las más expresivas g ra-
ncias y pido a( Señor que pueda usted continuar haciendo bien a 
áaníos qae sufre de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. 
!Es de usted aíto. y agradecido anigo y capellán q. e. s. .n. JO-
SE VILADOMS, Pbro. Plaza de los Angeles, 4. entresuelo 1.° 
¡BARCELONA. 
Almazora, 7 de julio de 3^30. Sr. D. C. A 
4)0; BARCELONA.—Muy señor mío: Después de 40 años d? 
herniado le participo mi restablecimiento y muy agradecido re-
comendaré los aparatos C . A. B O E R , a los cuales debo mi 
curación, a pesar de tener ya más de 75 años . Disponga usted 
-de esta carta y de su amigo VICENTE ARTERO. Calle Primo 
-de Rivera, 77, ALMAZORA (Castellón.) 
El caballo «El Látigo» de las! 
cuadras de Falconhurst, era eí | 
más veloz de los <pur sang> que 
corrían en Inglaterra, pero 
era tambiéa extraordinaria- ¡ 
mente rebelde. Una vez ven-
cida, por su buen «jockey», 
su rebeldía, era sin disputa, 
el favorito. Mas aquello no 
convenía a los planes de dos 
sujetos, Gustavo Sirtoris, 
un aventurero con aparien-
cias de «gentlemán>, y Mi-
guel Kelly, su cómplice, 
Sartoris trabajaba por su 
cu^ta haciendo la corte a 
Lady Diana Baverly, la pro-
pietaria de «El Látigo», y 
en vista de que no lograba 
los fines que perseguía, pues 
Diana amaba a Lord Bran-
caster, hizo que una cócn-
plice suya, Irene D'Algy, 
aprovechase la falta de me-
moria ce Brancaster, debida a un 
accidente automovilista, para de-
mostrar, por medio de un cerdñ • 
cado falso, que estaba casada con 
él. 
Pero se descubrió la maniobra 
de Sartoris al mismo tiempo que 
Brancast( r impedía que el mise 
rabie matase a «El Látigo», a fin 
de que el caballo no tomase parte 
comedia de asunto deportivo y 
ambiente aristocrático, en cuya 
interpretación intervienen anis-
en la carrera. Y así, Sartoris, Mi-
guel K D y y Irene D'A^gy dieron 
con sus huesos en la cárcel en 
tanto que Lord Brancaster y Dia-
na disfrutaban de la felicidad que 
tanto les había costado ganar. 
«El Látigo» es una interesante 
tas tan meritísimos como Doro-
thyackaill, Anua Nilssen; Ralp 
Forbes y Lowell Sherman. Esta 
deliciosa producción figura entre 
las exclusivas de que dispone Ci-
nematográfica Verdaguer. 
. . . «Como me lo contaron te 
io cuento». 
¡ S e a c a b a r o n l o s 
h o m b r e s s i n t a l l a ! 
O e s t í r a t e , c h i c a 
H E R N I A D O Reflexione y decídase. Pida consejo a su médico y no vacile más. Ase-
gure Vd. su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cúide 
su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inreli-
gencia y sanará merced al MÉTODO C. A. BOER El eminente 
especialista recibe en: 
ZARAGOZA, viernes 1&agosto, Hotel Europa. 
MADRID, domingo 17 y lunes 18 agosto. Hotel Inglés. 
CALATAYUD, miércoles 20, Hotel Pernos. 
SORIA, jueves 21, Hotel Comercio. 
ALMAZAN, viernes 22, Fonda Comercio. 
CALAMOCHA, sábado 23, Fonda Central. 
" T E R U E L , domingo 24 de agosto, A R A G O N H O T E L 
CASTELLON, lunes 25, Hotel Suizo. 
VALENCIA, martes 26, Hotel Inglés . 
A. B O E R , especialista hemiario, P e l a y o ó O , Bjrce lona 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
W A Y O R , 
mm< 
2 0 . 
En Manchester —cuentan las 
Agencias—ha ocurrido un curio-
so caso de una mujer de más de 
de usted y sí- treinta años que h* crecido cerca 
de dos centímetros en poco más 
de dos semanas. Varios doctores 
se ocupan de estudiar este curio-
so caso por si, merced a él, se 
puede llegar al descubrimiento de 
las causas que determinan el cre-
cimiento. Segúo varios doctores, 
este caso hice concebir nuevas 
I esperanzas de llegar a encontrar 
BOER, Pelayo, un procedimiento para hacer ere -
cer a las personas de poca estatu-
ra. 
Hirá apreximadamente unas 
tres semanas sintió enferma la 
esposa de un conocido hombre de 
negocios de Manchester, que tie 
ne treinta y dos años de edad. La 
familia llamó, como es natural, 
al médico, el cual diagnòstic ó un 
ataque de icteria, para cuya cura-
ción recetó la medicación corrien-
te, además de someterá la enfer-
ma a una determinada dieta. 
La esposa del hombre de nego-
cios estuvo en cama seis días. Po-
I co después, completamente res-
i tablecida, decidió b j ir al come-
jdor para cenar en familia. A l 
^bcjxr la escalera notó el esposo 
I que el vestido de su muj er estaba 
j desmasiado corto. Como nadie 
i había tocado su ropa durante la 
I enfermedad supusieron que h^bía 
I crecido, aunque a su edad la cosa 
resultaba bastante extraña Para 
! convencerse, midió el marido a 
I su mujer y pudo comprobar que 
durante los días que habí4 estado 
enferma había crecido unos tres 
centímetros. 
Una semana después creció cer^ 
ca de dos centímetros, después de 
lo cual ha cesado, al parecer, el 
crecimiento. 
Como el caso es uno de los 
más notables registrados última-
mente en la historia de la Me-
dicina, inmediatamente empeza-
ron a estudiarlo científicamente 
varios doctores de Manchester, 
que han lanzado la hipótesis de 
que alguno de los |medicamentos 
sirva, además de curar la icteri 
cía, para estimular el crecimien 
to. 
Un af imado doctor de dich i lo-
calidad ha manifestado que el cu-
rioso caso abre una serie de posi-
bilidades que es preciso estudiar 
y que muy probablemente se lle-
gará a un resuUado sati&faetorio. 
Si las investigaciones de los 
médicos de Manchester dan el re-
sultado deseado, ya están de enho-
rabuena los que se lamentan de 
escasa estatura, pues el ser alto ya 
no seiá u i don de la Naturaleza. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso l , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
P o r g r a t i t u d . . . 
Me S bran algunas pesetas que es-
toy empleando gus tosísima y dt-sinte-
resadamente en p opacar un remedio 
maravilloso (que me recomendó un]sa-
cerdot ) y con él que me curé de mis 
íerribles hemorroides. 
Hago por mi cu rita y solo por agra-
decimiento. Facilitaré detalles a todo 
el que sufra almorranas y me lo pida. 
M. G. Apartado 837, Madrid, 
M A O O R Í 
M E T O D O J . - E . K I G A L 
Por los testimonios de agradecímieot j tintas veces publicados, 
todos deben saber que es ahorrar tiempo y dinero; evitar las mo-
lestias de aparatos defectuosos, la ESTRANGULACION y la OPE-
RACION forzosa, tan a menudo, mortales, adoptar el nuevo MÉ-
TEDOJ.-E. RIGÀL. 
No insistiremos; pero todo Herniado (señora o niño) debe tener 
presente que es únicamente en tal MÉTODO f.-E. R1GAL que en-
contrará, en ECONOMIA, SEGURIDAD, las máximas GARAN-
TIAS (sin charlatanismo) que pueaen tx g rse, y, ^obie todo, las 
NECESARIAS y CONSTANTES ATENCIONES PERSONALES 
DEL MISMO ESPECIALISTA ORTOPEDICO-(no de represen-
I tantes sin responsabilidad personal) que hacen que, hasta en ios 
I peores casos, haya siempre el resultado satisfactorio prometido, y, 
*a veces, éxitos sorprendentes en donde otros sistemas y aparatos 
fracasaron. HERNIADOS, para vuestro bien, vuestro interés 
acuérdense siempre de tales reales ventajas, y visiten al muy apre-
ciado ESPECIALISTA SR. J. E. RIGAL, el cual, personalmente, 
os atenderá en: 
Cala íayud. viernes 15 agosto.—Hotel Fornos. 
T E R U E L , sábado 16 agosto.—Hotel Turia . 
Para hernias, eventración, obesidad, riñon móvil, e í c , acudid etl 
METODO J.-E. m i - 135, Diputación - BARCEIONA 
aOSRIPOOlONES 
Oapita), un met 2'00c-pesetas 
Bipaña, un trimestre , . . . 7*5o * 
lastranj ero, un año 42*00 > 
aRaita 
R R K C I O . I Ó C t t - M - T í M O l » 
Víctor Praneda, u t ^ ' ^ 
Tel6i .>no 79 
P á g i n a 8 TeruC. s á b a d o 9 de agrosio de 1950 
C R O N I C A S V E R A N I E G A S 
B R O N C H A L E S 
Nos hallamos en la terraza del 
Hotel Ballester saboreando ias 
delicias de una copita de Orange-
Crush, al tiempo que nos presen-
tan a Mr. Lowing. Es el verdade-
ro tipo de turista inglés. Nos ha-
bla de sus correrías por la bella 
España y eos dice que, sobre 
todo, la montaña tiene enormes 
parecidos con la de Suiza, hasta 
tal punto, que, según expresión 
suya, en diversas ocasiones, pare-
ciéronle muchos de sus paisajes 
un trasunto de aquellos. Se extra-
ña de que en este pueblecito haya | 
una tan nutrida colonia veranie-
ga ya que, al parecer, so» escasas 
las viviendas y no del todo Mem 
acondicionadas, Y con esá ner-
viosidad, impertinente a veces, 
gstros hombres que entretie-
nen sus'ocios visitando países j 
estudiando su psicología, costum-
bres y momentos, nos pregunta, 
nos inquiere, desesos de indagar y 
saber nuestra vida y ddstraccio-
nes. Nosotros, procurando satis-
facer su curiosidad, le contamos 
de pe a pa la vida de la colonia. 
— Esta,—le decimos,—esta com-
puesta en su mayor parte por gru-
pos procedentes de Valencia, Cas-
tellón, Teruel, Zaragoza, Madrid 
y (parece inverosímil) de Bilbao. 
Con frecuencia pasan t imperarlas 
turistas ingleses, rusos, checos y . 
belgas. El programa a seguir, ao | 
puede ser más rudimentorio des-^ 
de el punto de vista de que, todos 
o la mayor parte, buscan en e! 
veraneo en la montaña,adcínás de 
preservarse del calor, au medial 
de acumular fuerzas par^ el i n - | 
vierno, realizando, por tanto, l a | 
vida en el pinar. 
Existen varios grupos denomi-
nados «villas o clubs». Entre 
ellos, descuellan por la órigmali- j 
dad de sus rombres los de Vüla 
A L fc G O R I A D E I V H K A N O 
O t - i s i d r o cié? R u ' o o n s 
Pedro Pablo Rubens, el insigne pintor flamenco, fué autor de más de 1.300 obras, casi todas 
1 maestras. 
La alegoría anterior es una de las más noíaLles. 
La diosa del Amor, llevando de la mano a un niño, aparece en las fraguas de Vulcano. El 
Cazalla foruada por el elemento! caprípede, en primer término, ofrece a la diosa los frutos de la tierra, 
joven de la colonia, «A7 Club de\ Las doü figuras del fondo llevan también frutos y flores en abundancia; 
los Solteros^ cayo nombre ¡-apone I 
unto como una protesta a ia ac-
tualjüad «mascunna> de la mujer 
mod. mista y el«Club Peñalara* 
1 e'nt». ̂ raclo por 1Ü ya no tan joven 
juventud deportista. Todas estas 
«.^rupaciones tienen, en el pinar, 
tú lugar reservado y, en bre 
rna, se hallan constituidas con 
todas las formalidades de rima: 
propias de ^ociacicnes seriamen-
te consti tu. jas. 
— í ns; de que estas villas 
y clubs í*a> :n llegado a formarse, 
no es debüio a ninguna causa re-
veladora de apatía entre los vera-
neantes, pues, dicho sea de paso, 
existe entre el ios franca camara-
dería; es, seacillament' , la impo 
sibilidaJ en los acuerdos, dado su 
número. 
— No le han informado mal. 
Existen fuentes de aguas ferrugi-
nosas, bicarbonatadas, etc. y otras 
;= l ~ añé f-'i nï»H!rco: r^y^ dicto 
mea es el más acertado poique 
La alegoría del Verano es una muestra espléndida de la fecunda fantasía del gran pintor. 
nace de la experiencia en sí pro-
pia, ha atribuido prosperidades 
curativas para enfermedades del 
riñón, estómagr», intestinos, etc. 
—Los paseo 
son las fueííitf 
vAáo concurridos 
Fors buena, ma-
naiitial que surje ai pié de un vas-
to pinar, Fuente del Pilar a la que 
una familia piadosa y zaragozana 
dió tal nombre, El Canto, que se 
encuentra en lo más intrincado 
de la serranía, El Portichuelo, 
Las Fuentecillas, La Sarga y 
o*ras más como la Fuente del 
Hierro; lugar típico por hallarse 
en el vallecillo que forman dos 
montañas rocosas cuyos altos pi. 
eos, roídos por la deflacción pre-
sentan grotescas figuras que se 
asemejan a enormes centauros y 
otros mil fantasmas de pesadilla, 
los que, en abi garrada mezcla nos 
recuerdan visiones dantescas y el 
Pn.prfrt f*p nrrircJiM*** de frondo-
sidad parecida a las selvas vírge-
nes y ante cuya belleza hállanse 
mudas las lenguas para describir-
la. Un giupo de hombres y muje-
res precedido de risas, gritos y 
exclamaciones penetra en la te-
rraza ea confús i algarabía. Es 
como una oleada de juventud que 
se extendiera por el ambiente y a 
todas partes llegase su energí i 
vivificadora, Tócanse todos y to-
das con unos gorritos blancos a lo 
yanquee, que, en el frente osten-
tan un corazón bordado en rejo. 
Mr. Lowing parece extrañarse 
mientras coa la vista le indica-
mos a quien pertenece el nombre 
que pronunciamos le decimos: 
—Matilde Mollar, María Luisa 
Monzón, Pilarín Abad, María Pi-
lar Javierre, Maruja Alapont, Pe-
pita Paredes, Fabi y Mari Tere 
Zabala, Conchita Miguel, Maruja 
Ferrando. Maruja Serra, Teresín 
Gómez y Teresa Latorre. 
Mr. Lowing queda conforme 
con esta presentación a distancia 
y sigue contemplando tanta belle-
za encerrada en tan poco trecho. 
y nos pregunta el por qué de este I Admira también su alegría juve-
distintivo. I nil. Pero vaya... que ellas ae han 
—Son los componentes de Villa 
Cazalla—le contestamos—. Ob-
serve, observe Mr. cuantas caras 
bonitas. Mr. Lowing mira golosa-
mente. No sabemos porqué quiere 
saber sus nombres... ¿Será ver-
dad que, al conocer el nombre, de 
una persona, 'sentimos que nos 
hallamos más próximos a ella...? 
dado quenta de la admiración que 
causan y ha empezado la batalla 
de sonrisas y frases burlonas. 
Mr. Lowing, bien próximo al aza-
ramiento, hase vuelto turbado 
mientras, sin saber que hacía, ba-
te palmas en demanda de un re-
presentante de la casa. Como tal, 
viene Higinio Costa. Hi.^inio, es 
Complacemos a Mr. Lowing y ' un muchacho zaragozano, cama-
A y u n t a m i e 
S Í s ión de la pe,.. 
Esta rm ñaña, bajo la* H 
cia de don José M o n t e r d r ^ 
¿ccidental, y con aSiste;aH 
señor Salvador c e l e b r ó ? ^ ^ 
segunda convocatoria i 1 1 ^ 
sión municipal. ' a 
Aprobó el acta de laatltp. 
vanos documentos de pa* 
Vista una instancia d f l 
vecinos del barrio de dofi n 
res Romero; interesando ¿ ^ 
trucción de una alcantar¿% 
acordó dejarla para el m ^ 
oportuno ya que está acordad 
alcantarillado de la población 
Se concedió un mes de liceñ 
al arquitecto don L u i s G o ^ r 
Pasaron a informe de ob 
públicas una instancia de d o n í 
nuel Gómez Martín y otra dedo" 
Antonio Tropel sobre obras * 
Se concedieron 375 pesera 1, 
viuda del jubilado Salvador % 
dal. 
Leída una instancia de los pai, 
d res Franciscanos sobre obras se 
acordó especifiquen los metrosV 
tejado que desean reconstruir. 
Por, último, se autorizaron las 
obras solicitadas por don José 
Herrero y don Francisco Biosca. 
Esta noche, a las siete, la Tun̂  
Escolar visitará al Ayuntamkiito. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSm 
rero de prcíesión, para quien 
Bronchales es la parte más inte-
resante de su programa annal 
Todos los añes viene contratado 
al Hotel Ballester, pero si en el 
año próximo no pudiera trabajar 
en él, vendría lo mismo. 





— Como h'ibrá tenido ceasióa 
de ce mprobí :f al Hotel Ballester 
no ]( falta retalio alguno, £#• 
dotado de todos los moderscf 
adelantos de confort y l«jo, es-
tando, por tanto, a la altura de 
cualquier ' utel de categoría. 
_ j 
— c···' 
Sí. Da Thes Danssnts los » 
de moda y de vez en vez orgaDi* 
za elegantes «soirees9 en sti mag* 
nífico salón de fiestas. 
Mr. Lcwing, ya satisfecha 
curiosidad, saca de su bolsillo u ^ 
block y anota no sabemos qué co-
sas. Nos promete quedarse cô  
nosotros unes días y a cada 
mento exclama, con ese balbTî _ 
casi de niño de los extraejef ^ 
que no hablan todavía concre 
mente el español. rj 
- M í gusta el programa. ' 
mucho. 
Nos despedimos. Villa Ca^ 
engrosada por los de otros c ^ 
baila un vals, que ejecuta c 
moso dueto Maíllo. 
M. PAMPLONA V BLASCO-
Bronchales. 
